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Este trabajo  de investigación fue realizado con la finalidad de determinar el grado 
de relación de la prospectiva empresarial y la calidad de vida laboral de los 
trabajadores del Banco Azteca S.A., sucursal en el distrito de Santa Anita. Es 
decir,  conocer si la empresa desarrolla una política estructurada, mediante la 
prospectiva empresarial y conocer cómo se relaciona con la calidad de vida 
laboral. Asimismo, de la calidad de vida laboral es explicado como mejorar la 
moral (motivación), enfatizando la participación de la gente, la preservación de su 
dignidad y por eliminar los aspectos disfuncionales de la jerarquía organizacional. 
Para dicha medición se ha considerado ciertas dimensiones  fundamentales, las 
cuales han sido analizadas a través  de una encuesta estructurada, que consta de 
un cuestionario de 18 ítems, bajo la escala de Likert. La confiabilidad de dicha 
encuesta se calculó a través del coeficiente alfa de cronbach. Una vez 
recolectados los datos en campo mediante el instrumento, dicha información fue 
tabulada en Excel y registrada en una base de datos e ingresados al programa 
estadístico SPSS V.19.0 para su respectivo procesamiento de análisis e 
interpretación. 
 Lo cual nos dé a conocer el comportamiento de cada una de las variables de 
estudio. Finalmente, en la presente investigación  se llegó a determinar que la 
Prospectiva empresarial del Banco Azteca del Perú S.A., está íntimamente 
relacionada con la Calidad de Vida Laboral de los trabajadores. Es decir, mientras 
la empresa establezca estrategias de motivación, oportunidad, sociabilidad y más, 
permitirá incrementar  sosteniblemente el nivel calidad de vida laboral. 
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This research was conducted in order to determine the degree of relationship of 
business prospects and quality of working life of employees of Banco Azteca S.A., 
branch in the district of Santa Anita. Is, to know if the company develops a 
structured policy by corporate foresight and know how it relates to the quality of 
working life. Also, the quality of working life is explained as improve morale 
(motivation), emphasizing the participation of people, preserving their dignity and 
remove the dysfunctional aspects of the organizational hierarchy, because only a 
company that has established their values to found a good quality of working life 
will be truly committed to obtaining the satisfaction of taxpayers and hence higher 
returns to it and implement a philosophy of life and work ethi. For this 
measurement was considered certain fundamental dimensions, which have been 
analyzed through a survey, a questionnaire consisting of 18 questions, then taken 
to a process of hypothesis testing which gives us to understand the behavior of 
each of the study variables. Finally, in the present investigation failed to determine 
that the business Prospective Banco Azteca del Peru S.A., is closely related to the 
Quality of Working Life of workers. That is, while the company established 
strategies motivation, opportunity, and sociability and will allow sustainably 
increase the quality of working life level. 
 
 
Key word: Business Forecasting, Quality of Working Life, motivation, human 
quality, job satisfaction. 
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